





8月 7日 8月8日 8月 9日 8月 11日 8月 12日 l
(木) (金) (土) (月) (火)
9:00 
9:35 
4時限 8時限 1 2時限 1 6時限
~ 付
我々の暮らし 安全工学と安 省エネノレギー 人に優しい予防・







扇谷保彦 高橋和雄 二宮保 古川睦久
10:40 
1時限 5時限 9時限 1 3時限 1 7時限
工学部教育研 我々の暮らし 安全工学と安 省エネルギー マイクロ波断
究紹介 を支えるもの 心社会 とエレクトロ 層イメージン
茂地 徹 づくりの技術 ニクス グ法とその活
清水康博 用
岩 尾 正 倫 扇谷保彦 高橋和雄 二宮保 竹中 隆
12:10 
昼 食 昼 食 昼 食 昼 食 昼 食
13:10 
2時限 6時限 1 0時限 1 4時限 1 8時限
ナノサイエン 計算機で地図 社会基盤と科 高齢者と障害 リアルタイム
スの世界 を扱う 学技術 者の生活を支 情報処理によ
える技術 る技術融合
相柴隆正 森山雅雄 松田浩 石松隆和 小栗清
14:40 
14:50 
3時限 7時限 1 1時限 1 5時限 1 9時限
ナノサイエン 計算機で地図 社会基盤と科 福祉ロボット
スの世界 を扱う 学技術 の取組み 総括
相柴隆正 森山雅雄 松田浩 諸麦俊司 山下敬彦
16:20 
16:30 
開講行事
17:00 
24 
t'V 
cn 
8/9 
平成20年度公開講座(工学部)アンケート
安全安心に関する高校生公開講座アンケート結果 2008.8 
81高橋和雄
91高橋和雄
3 
3 
9 
9 
8 
7 
数字は人数
2 
-過去、長崎で起こった災害を知ることができた。
・大雨のとき車の中は安全だと思っていたが違っていたため
に、ためになった。
-災害のことについてよくわかり興味がもてた0
.地震や洪水で起こる被害がよくわかった。
-ゲリラ豪雨の危険性や地震の恐ろしさがわかった0
・近年、集中豪雨の数が増大していることがわかった0
.災害対策の大切さを実感した。
-災害と工学に、このように関わりがあるとは思わなかった。
『ものづくり」に大切なのは安全だと改めて感じた。
-水害や地震など身近に、いつくるかわからない危険について
の話しだったし、テレビにでる人の話が聞けてよかった。
-日本は危険と考えている人が多いことに驚きました。
-長崎が九州でも大きい地震が起きていたことを知り驚いた0
・説明ばかりでわかりづらかったが、映像は面白かった0
・地震や豪雨などの自然災害に対応するにあたり、どのような
ことが求められているか詳しく知ることができました。
-自然災害の危険なことについてわかった。また、災害に対し
どれだけ準備することが大切かわかった。
